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El proyecto consistió en evaluar una alternativa experimental con el papel 
higiénico cuando es depositado en la red de drenaje hidrosanitario, para esto se 
diseñó un prototipo de aparato sanitario que simulara el proceso de descarga de 
un sanitario, con el fin de evaluar si luego de la descarga con el papel higiénico se 




El presente proyecto es de fin investigativo, por medio de ensayos técnicos según 
la norma NTC 1500, se realizará el estudio de las propiedades físicas del agua y 
se planteará el análisis y comparación de cada una de las muestras, para 
comprobar con ellos el cumplimiento de los objetivos planteados.  
 
La implementación del modelo físico para la simulación del sistema de desagüe 
sanitario que permita relacionar e interpretar el fenómeno que tiene la disposición 
del papel higiénico en las instalaciones hidrosanitarias, así mismo permitirá 
mostrar más a fondo el resalto hidráulico que maneja y es esencial en esta 
evaluación. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 





 Al ser el tanque y la cisterna operados con una capacidad mayor a la 
actualmente manejada en Colombia y una tubería de 3 pulgadas, se puede 
definir que en el momento en el que el proceso de la descarga sanitaria 
libera la energía, tanto el caudal como la presión y el tanque impiden que se 
provoque el taponamiento.  
 
 El prototipo de aparato sanitario se diseñó con las especificaciones más 
críticas, con el fin de observar si el papel higiénico se desintegraba con 
facilidad y si no afectaría las tuberías de desagüe de ningún prototipo mejor 
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 Por otra parte, se analizó el comportamiento de las toallitas húmedas y 
toallas de manos dentro del prototipo realizado, provocando suspensión y 
taponamiento en el sistema de desagüe, suponiendo que estas hacen de 
este un proceso lento e impactando los costos y mantenimientos en la 
tubería sanitaria y sus fuentes receptoras como la PTAR.  
 
 El comportamiento del papel higiénico dentro del prototipo diseñado, mostró 
que su desintegración inmediata es ocasionada en gran medida por el 
“resalto hidráulico”, en este caso, con una pérdida de energía mínima para 
estar en condiciones críticas de diseño, lo cual demuestra que sin importar 
qué tan crítico es el sistema de drenaje hidrosanitario, el papel higiénico se 
desintegrará. 
  
 El resalto hidráulico produce la disipación de energía que es transferida al 
flujo causando una turbulencia de 24 NTU en cada una de las muestras 
realizadas, que permite la desintegración casi total del papel higiénico, lo 
que hace que no se genere obstrucción en la tubería y siga su proceso de 
desagüe sin ser afectado.  
 
 Al observar que el resalto hidráulico pasa de ser un flujo supercrítico a 
subcrítico, el resalto se genera oscilante debido a que el cambio de flujo 
determinado por el número de Froude es menor a 4 y aunque el gradiente 
de velocidad es inferior al normalmente trabajado, opera con un valor de 
311 s-1, logrando generar la fácil desintegración del papel higiénico.  
 
 Se determinó que, comprobada esta alternativa con óptimos resultados, la 
disposición del papel higiénico en Colombia iría en un 78% al inodoro 
reduciendo la cantidad de desechos que son llevados a los rellenos 
sanitarios.  
 
 El resultado de la investigación se pudo observar que un alto porcentaje de 
personas deposita el papel higiénico en una caneca o recipiente abierto.  
 
 De manera enfatizante, es posible concluir que con las pruebas obtenidas 
en cada una de las descargas sanitarias con la disposición el papel 
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